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ABSTRAK 
 
 
 
Kondisi persimpangan Jalan Raya Ahmad Yani Surabaya – Jalan 
Margorejo Indah – Frontage Road saat ini sudah terjadi kemacetan terutama pada 
jam-jam sibuk sebagai akibat timbulnya konflik lalu lintas. Ini dikarenakan Jalan 
Raya Ahmad Yani Surabaya – Jalan Margorejo Indah – Frontage Road 
merupakan kawasan perdagangan dan perindustrian. Dengan ini maka diperlukan 
evaluasi ulang siklus waktu pada simpang bersinyal pada jalan tersebut. Pedoman 
yang digunakan untuk analisa tugas akhir ini mengacu pada metode Manual 
Kapasitas Jalan Indonesia 1997 dan menggunakan data primer dilapangan yang 
berupa arus lalu lintas. Jika nilai DS terlalu tinggi > 0,75 maka penggunaan manual 
melakukan perubahan kinerja simpang bersinyal pada jalan tersebut. Apabila DS 
tidak terlalu tinggi < 0,75 penggunaan manual tidak perlu mengubah keadaan yang 
sudah ada dan keadaan tersebut dianggap masih memenuhi syarat. 
Dari hasil perhitungan diperoleh DS < 0,75 untuk kondisi existing tahun 
2011, tetapi tingkat kenyamanan menghasilkan LOS F. Maka untuk itu mengatasi 
permasalahan ini dilakukan perencanaan ulang waktu siklus. Dari hasil perencanaan 
ulang waktu siklus baru yaitu 109 detik untuk jam puncak pagi dan 160 detik untuk 
jam puncak sore yang diperoleh menunjukkan bahwa DS < 0,75 serta tingkat 
kenyamanan menghasilkan LOS D. 
 
 
Kata kunci : Evaluasi Kinerja Persimpangan, Derajat Kejenuhan, MKJI 1997. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia mengalami pertumbuhan 
sosial ekonomi, pendidikan, jumlah penduduk serta daerah pemukiman yang pesat. 
Akibat pertumbuhan tersebut mengakibatkan Surabaya mengalami permasalahan lalu 
lintas yang cukup kompleks, salah satu yang paling menonjol adalah kemacetan lalu 
lintas Jalan Ahmad Yani Surabaya menjadi satu hal yang sebisa mungkin untuk 
dihilangkan atau paling tidak dikurangi, terutama didaerah persimpangan. 
Sepanjang ruas Jalan Ahmad Yani Surabaya merupakan kawasan yang 
menghubungkan central pendidikan dan perkantoran yang sangat penting di kota 
Surabaya. Sebagai jalan utama, pemilihan rute perjalanan sebagian besar melintasi 
Jalan Ahmad Yani sehingga dengan adanya frontage road Jalan Ahmad Yani dapat 
mengurangi kemacetan lalu lintas. Peranan penting juga berdampak pada 
persimpangan frontage road Jalan Ahmad Yani. Fungsi persimpangan inilah yang 
pada akhirnya menyebabkan banyak terjadinya aktifitas yang berpengaruh terhadap 
kelancaran arus lalu lintas diruas jalan tersebut. 
Peningkatan volume arus lalu lintas pada waktu tertentu, terutama pada jam – 
jam sibuk atau waktu puncak (peak hour), sering mengakibatkan kemacetan lalu 
lintas sepanjang ruas jalan tersebut. Untuk itu perlu segera diatasi dengan alternatif 
persimpangan bersinyal pada frontage road Jalan Ahmad Yani Surabaya demi 
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memperlancar arus lalu lintas mulai dari wilayah utara ke selatan atau dari arah 
Surabaya menuju Waru atau Juanda. 
Frontage road Jalan Ahmad Yani Surabaya kondisi eksisting berjarak 
sepanjang 804 meter dengan lebar 8,5 meter mulai dari RSAL Dr. Ramelan hingga di 
depan Maspion Square. Pada persimpangan frontage road kondisi eksisting dapat 
dijadikan sebagai alternatif arah putar balik yang menuju ke arah utara (Wonokromo) 
serta lurus menuju ke arah selatan (Waru serta Sidoarjo) sehingga dapat mengurangi 
beban kepadatan arus lalu lintas yang selama ini ditandai dengan banyaknya antrian 
kendaraan ketika akan melalui Jalan Ahmad Yani. Hal ini sebagai satu diantara 
upaya untuk mengurangi beban Jalan Ahmad Yani Surabaya yang sudah melebihi 
kapasitas yang selama ini mengganggu aktifitas lalu lintas yang menyebabkan 
kemacetan perjalanan sehari-hari. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap 
simpang bersinyal frontage road pada persimpangan Jalan Ahmad Yani Surabaya 
dengan menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) Tahun 
1997, yang bertujuan untuk mengetahui kinerja simpang bersinyal pada 
persimpangan Jalan Ahmad Yani Surabaya selama umur rencana. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Perumusan yang akan ditinjau dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah : 
1. Bagaimana kinerja waktu siklus kondisi existing tahun 2011 maupun kondisi 5 
tahun yang akan datang (tahun 2016) pada persimpangan frontage road Jalan 
Ahmad Yani Surabaya? 
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2. Berapa waktu tundaan pada saat kondisi existing tahun 2011 maupun kondisi 5 
tahun yang akan datang (tahun 2016) pada persimpangan frontage road Jalan 
Ahmad Yani Surabaya? 
3. Berapa panjang antrian lalu lintas pada persimpangan frontage road Jalan Ahmad 
Yani Surabaya pada kondisi existing tahun 2011 sampai dengan tahun 2016? 
4. Bagaimana perbandingan dari kinerja simpang bersinyal dengan dan tanpa 
fasilitas putar balik kondisi existing tahun 2011 dan pada umur rencana tahun 
2016? 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan Tujuan dari penulisan Tugas Akhir “Evaluasi Kinerja Simpang 
Bersinyal Frontage Road Jalan Ahmad Yani Surabaya” adalah : 
1. Untuk mengetahui kinerja waktu siklus kondisi existing tahun 2011 maupun 
kondisi 5 tahun yang akan datang (tahun 2016) pada persimpangan frontage road 
Jalan Ahmad Yani Surabaya? 
2. Untuk mengetahui waktu tundaan pada saat kondisi existing tahun 2011 maupun 
kondisi 5 tahun yang akan datang (tahun 2016) pada persimpangan frontage road 
Jalan Ahmad Yani Surabaya? 
3. Untuk mengetahui panjang antrian lalu lintas pada persimpangan frontage road 
Jalan Ahmad Yani Surabaya pada kondisi existing tahun 2011 sampai dengan 
tahun 2016? 
4. Untuk mengetahui perbandingan dari kinerja simpang bersinyal dengan dan tanpa 
fasilitas putar balik kondisi existing tahun 2011 dan pada umur rencana tahun 
2016? 
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1.4. Batasan Masalah 
Mengingat keterbatasan waktu dan kemampuan yang kami miliki, maka 
dalam penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa batasan masalah studi agar dalam 
pembahasan selanjutnya lebih terarah sesuai dengan tujuan. Adapun batasan-batasan 
masalah tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Mengevaluasi volume kendaraan pada setiap lengan persimpangan yang ditinjau 
adalah pertigaan Jalan Ahmad Yani – Margorejo Indah – Frontage Road karena 
keadaan lalu lintas di daerah tersebut ramai. 
2. Lalu-lintas yang dievaluasi hanya sebatas segmen persimpangan frontage road Jl. 
Ahmad Yani Surabaya, berdasarkan data hasil survey lapangan dan data 
sekunder. 
3. Tahap peramalan jumlah pertumbuhan lalu-lintas yang terjadi pada daerah studi 
akibat adanya perkembangan aktivitas pada daerah studi dengan menggunakan 
metode regresi. 
4. Hitungan analisis dan perencanaan menggunakan metode Manual Kapasitas Jalan 
Indonesia 1997. 
5. Tahap analisa perencanaan untuk lima tahun yang akan datang pada tahun 2016. 
6. Tidak melakukan analisa terhadap perlintasan kereta api pada daerah 
persimpangan. 
7. Tidak melakukan analisa ekonomi terhadap perubahan geometrik persimpangan. 
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1.5. Peta Lokasi 
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Gambar 1.1  Peta Lokasi 
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